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Tidak  sedikit  jumlah  dosen  Indonesia  yang  berpengalaman  dalam  melakukan  penelitian  yang 
berhasil. Dosen yang mengikuti program penelitian telah mengenal state of the art dalam bidang 
keahliannya. Pengalaman  tersebut  sepatutnya dimanfaatkan  sebagai modal dasar untuk menulis 
buku. Namun sangat disayangkan bahwa jumlah buku yang ditulis dosen masih sangat sedikit jika 
dibandingkan dengan bantuan/penugasan penelitian yang diterima perguruan tinggi di Indonesia.  
Program  ini  tidak  membiayai  penyiapan  atau  penerbitan  naskah  buku,  tetapi  menyediakan 
sejumlah dana insentif bagi penulis buku yang bukunya telah diterbitkan baik oleh unit penerbitan 




Program  Insentif  Buku Ajar  Terbit  Perguruan  Tinggi  bertujuan memacu  para  dosen  untuk  terus 
meneliti dan menerbitkan hasilnya, khususnya menulis buku perguruan tinggi. Kegiatan seperti ini 




Insentif  yang  diberikan  maksimum  sebesar  Rp18.500.000  (delapan  belas  juta  lima  ratus  ribu 
rupiah) untuk setiap judul dipotong pajak 15%.  
KETENTUAN  
Ketentuan  pengajuan  usulan  Program  Insentif  Penulisan  Buku  Ajar  Terbit  tahun  2016  harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut. 
1. Program  ini  terbuka bagi dosen PTN/PTS yang  telah menerbitkan buku perguruan  tinggi baik 
oleh penerbit universitas maupun penerbit komersial setelah tanggal 1 Januari 2014; 
2. Pengusulan  insentif buku ajar  terbit disahkan oleh pimpinan perguruan  tinggi. Pengusul dari 
perguruan  tinggi  yang  sudah memutakhirkan  data  publikasi  pada Aplikasi  Kinerja  Penelitian 
Perguruan Tinggi pada http://simlitabmas.dikti.go.id/kinerja akan mendapat prioritas.  
3. Buku  yang diajukan bukan dummy,  contoh  cetak,  atau  fotokopi, dan  sudah memiliki nomor 
ISBN; 
4. Judul buku yang diajukan belum pernah memperoleh insentif sejenis; 
5. Buku  yang  diajukan  bukan  merupakan  buku  yang  diterbitkan  berdasarkan  hasil  dari  hibah 
penulisan buku ajar atau bukan buku hasil revisi yang pernah memperoleh  insentif buku ajar 








































1. Buku  yang  diajukan  akan  diseleksi  oleh  tim  penilai  dan  dievaluasi  berdasarkan  persyaratan 
administrasi dan kriteria penilaian yang telah ditentukan; 
2. Kriteria  penilaian  antara  lain:  tahun  terbit,  orisinalitas  dan  bobot,  kelengkapan  unsur  buku, 
kemutakhiran  pustaka,  rekam  jejak  penelitian,  produktivitas  publikasi  artikel  ilmiah, 
keterkaitan naskah dengan pengajaran dan penelitian, keterbacaan, kualitas ilustrasi, khalayak 
pembaca, dan kriteria lainnya; 
3. Dana  insentif  hanya  diberikan  kepada  penulis  yang  telah  dinyatakan  lolos  seleksi  dan 
melengkapi  berkas  administrasi  keuangan  berupa  surat  pernyataan  tanggung  jawab mutlak 
(SPTJM),  kuitansi,  nomor  rekening  dan  fotokopi  halaman  identitas  buku  tabungan,  dan 
fotokopi kartu NPWP; 













Subdirektorat  Fasilitasi  Publikasi  Ilmiah, Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Kekayaan  Intelektual  – 








































































           
           





Judul Buku  Tahun  Penerbit  ISBN 
         
         




























































Buku  Ajar,  dan  bukan  hasil  revisi  yang  pernah  memperoleh  Insentif  Buku  Ajar  yang 
diselenggarakan lembaga atau perguruan tinggi yang menggunakan sumber APBN. 
 
Demikian  Surat  Pernyataan  ini  saya  buat  dengan  sesungguhnya.  Apabila  di  kemudian  hari 
ditemukan  ketidaksesuaian  dengan  pernyataan  ini  dan/atau  ada  tuntutan  dari  pihak  lain,  saya 
bersedia bertanggung  jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan 
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan 
seluruh insentif yang saya peroleh ke Kas Negara.  
 
………………, ……………….2016 
Mengetahui 
Pimpinan Perguruan Tinggi, 
Meterai  
       Ttd  Rp6.000,‐ 
Stempel lembaga  ttd 
 
(…………………………………..)  (……….Pengusul………...) 
 
* Coret yang tidak perlu 
